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B U L A 
DE LA SANTIDAD 
D E 
E N Q V E C O N F I R M A O T R A D E 
el Papa Juan X X I I . y otra de Clemente 
Y . de Conceísion de las Tercias de todo 
el Obifpado , y da comlísion al feñof 
Arqobifpo de Santiago, pata fu execucion; 
Dio fe en el año 21 , de íu Pontificado, y 
en la Ciudad de Valencia 
de la Provincia 
Tarraconeníe» 

